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$ 6RPRJ\ PHJ\pEH W|UWpQW V]ORYiN EHYiQGRUOiVRNQDN HJ\NpW WHOHS-
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degkér >.Bedegh ;Magyarkér3Bedeg ;7yWNpU@EHQHJ\HVOW%HGHJpV
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Cerik 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 V]KBánova strana ¶%DQRYDVWUDQD¶ >.Banova@'V O8UDViJL I|OG OHKHWHWW
%0)1,±$OVyV]HQWPiUWRQV]K%DELQDJUsGD¶%DELQD
JUHGD¶6V]$V]KQpYMHOHQWpVH¶|UHJDVV]RQ\GĦOĘMH¶±6RPEHUHN
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
Ruzsák-malom QRuzsakszmíl ¶5X]VDNVPKOH¶V]K5X]VDNRYDYRGsQFD¶5X-
]ViNPDOPD¶>«@0DWXODMGRQRViUyOPiUFVDNDODNyKi]iOO– Töttös:
%sNWiEODQ%sN7yYHO¶%HFN7DIHO¶V]K%sNRYD]sPOMD¶%HNRYD]HPOMD¶>«@
6V]1HYpW%HFNQHYĦWXODMGRQRViUyONDSWD%0)1,,
3.3. %DULFV(UQĘHJ\PiVLNPXQNiMiEDQD%DUDQ\DpV6RPRJ\KDWiUYLGpNpQIHN-
YĘ=VHOLFVpJKHO\QHYHLQHNV]HUEKRUYiWUpWHJpWYL]VJiOYDD]WiOODStWRWWDPHJKRJ\
HQQHNDWiMHJ\VpJQHNQHP]HWLVpJLYRQDWNR]iV~NXWDWiVDLUDNHYpV¿J\HOHPLUiQ\XOW
DQQDNHOOHQpUHKRJ\LWWD±V]i]DGWyONH]GĘGĘHQQDJ\REEV]iPEDQKRUYi
WRNNLVHEEPpUWpNEHQV]HUEHNPDMGDV]i]DGEDQQpPHWHNLVRWWKRQUDOHOWHN
$]]DOKRJ\D6RPRJ\pV%DUDQ\DPHJ\HLI|OGUDM]LQpYN|WHWHNLVPHJMHOHQWHN
OHKHWĘVpJDGyGRWWDV]HUEKRUYiWQpYDQ\DJHOHP]pVpUHLV$V]HU]ĘQHND]VHOLFLWH-
OHSOpVHNKHO\QHYHLEHQLVVLNHUOWRO\DQDGDWRNUDWDOiOQLDDPHO\HNDV]HUEKRUYiW
Q\HOYMiUiVNXWDWDWiVV]iPiUDLJHQpUWpNHVKDQJWDQLVDMiWRVViJRWMHOHQWHQHN,O\HQ-
QHNWHNLQWKHWĘSpOGiXODN|YHWNH]ĘDGDWÄDRasztinaRásztaRásztovacska 6]L-
JHWYiU0R]VJy+RUYiWKHUWHOHQG¶W|OJ\HUGĘ¶MHOHQWpVĦMHOHQOHJV]iQWypVHUGĘUpV]
PHJMHO|OpVpUHV]ROJiOyI|OGUDM]LQpY$KRUYiWV]HUEN|]Q\HOYL+UDVWLQD±+UDVW
DODNRNNDOYDOy|VV]HYHWpVHJ\pUWHOPĦHQPXWDWMDKRJ\DPLJUiFLyVKXOOiPEDQLGH
pUNH]ĘKRUYiWRNpVV]HUEHNQ\HOYMiUiViEDQW|EEPiVEDUDQ\DLVRPRJ\LKRUYiWpV
V]HUEHWQLNXP~FVRSRUWQ\HOYMiUiViKR]KDVRQOyDQHOPDUDGDV]yHOHMLhDPLD]pUW
LV¿J\HOHPUHPpOWyPHUWDKRUYiWV]HUEQ\HOYMiUiVRNMHOHQWĘVUpV]pEHQPHJ¿J\HO-
KHWĘIRQHWLNDLMHOHQVpJUĘOYDQV]y´E$]iOWDODPPiUW|EEV]|ULGp]HWW
PiVLNGROJR]DWiKR]KDVRQOyDQY|D±LWWLVIRJODONR]LNDKHO\QpYDGiV
LQGtWpNDLYDOPHO\HNQHNKiURPFVRSRUWMiWPXWDWMDEHJD]GDJEDUDQ\DLpVVRPRJ\L
SpOGDDQ\DJRQDgUYHQGHWHVYROQDKDD]LO\HQLUiQ\~NXWDWiVRNQDN
IRO\WDWiVDLVOHQQH
3.4. $NO|QE|]ĘQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNHW±D]HJ\HVWHOHSOpVHNEHQKRVV]~LGĘQ
iWHJ\WWpOWQHP]HWLVpJHNQpYLVPHUHWHpVQpYKDV]QiODWDWHNLQWHWpEHQ±DOLJKDOH-
KHWQHSRQWRVDEEDQMREEDQHOKDWiUROQLHJ\PiVWyODPLQWD]WDVRNROGDO~MHOHVNX-
WDWy3HQDYLQ2OJDD%DUDQ\DPHJ\HLKRUYiWpVV]HUEKHO\QHYHNNHONDSFVRODWEDQ
WHWWH(]pUWFVRSRUWRVtWiViWWHOMHVHJpV]pEHQLGp]HPÄ$PLDQHYHNpOHWpWLOOHWL
WHUPpV]HWHVHQQHPPLQGHQGpOV]OiYHUHGHWĦN|]VpJĘUL]WHPHJHJ\IRUPDPpU-
WpNEHQD]HJ\HVWiMHJ\VpJHNUHWiMpNR]yGiVLSRQWRNUDOpWHVtWPpQ\HNUHYRQDWNR]y
KDMGDQLQHYHNHW9DQDKROPpJpOQHNKDV]QiODWRVDNHQHYHN$]pOĘQHYHNN|]|WW
W|EEFVRSRUWRWNO|QE|]WHWQNPHJ%HV]pOKHWQNSORO\DQQHYHNUĘOPHO\HNHW
FVDNDV]HUEHNKRUYiWRNpOWHWQHNVodencsica±1pPHWLRO\DQRNUyOPHO\HNHW
DPDJ\DURNLVLVPHUQHNKDV]QiOQDNWHUPpV]HWHVHQPDJ\DURVDQHMWYHDV]HUEKRU-
YiWpVPiVQHYHNHW*yUQ\LNRPiGLW\3RGEiVW\D±ÈWDPiVRNDWDPDJ\DURN
LVLVPHUQHNGHQHPKDV]QiOQDNDMHOHQWpVNHWVHPWXGMiN.LVEHV]WHUFHQHYHL
YDQQDNRO\DQRNLVPHO\HNHWDPDJ\DURNQpPHWHNLVLVPHUQHNVFVDNH]HNHW
KDV]QiOMiN±SO1pPHWLEHQLVPpWPiVRNDWDPDJ\DURNOHIRUGtWRWWDNPDJ\DU-
UD±SO6]HPHO\QHYHLGHDUUDLVYDQSpOGDKRJ\PLQGHQPDJ\DUQpYQHNYDQ
V]HUEKRUYiWPHJIHOHOĘMHHJ\FVRSRUWRWDONRWQDND]RNDQHYHNPHO\HNFVDN
NOWHUOHWLQHYHNGĦOĘQHYHNVH]HNHWDQpPHWHNLVKDV]QiOMiNSO6]ĘNH3RJiQ\
 6]DEy-y]VHI$GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRN
N|]VpJEHQ$NLHMWpVSHGLJDEHV]pOĘQ\HOYpQHNNLHMWpVpKH]LGRPXO6RNUpJLQpY
D]RQEDQPiUNLKXOOWD]HPOpNH]HWEĘOHOWĦQWDPLQGHQQDSLKDV]QiODWEyOFVDNQp-
KiQ\K~]yGRWWPHJD]|UHJHNHPOpNH]HWpEHQVFVDNDONDORPDGWiQNHUOHOĘD]
HPOpNH]HWPpO\pEĘO´,WWMHJ\]HPPHJKRJ\3HQDYLQ2OJiQDNDN-
O|QE|]ĘWtSXV~I|OGUDM]LQHYHNUHYRQDWNR]yD]HOĘ]ĘHNEHQLGp]HWWPHJiOODStWiVDLW
DKRUYiWpVYDJ\V]HUEQ\HOYĦSpOGDDQ\DJNLYiODV]WiViEDQLJ\HNH]WHPIHOKDV]QiO-
QLGHH]HNQHNDKHO\QHYHNQHND]iOWDODI|OYHWHWWNO|QE|]ĘSODQpYKDV]QiODWL
V]HPSRQW~FVRSRUWRVtWiViUDHOHP]pVpUHQHPYiOODONR]WDP
 6]DEy-y]VHI
 Q\HJ\HWHPLWDQiU
 6=7(
